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【重点研究報告1】
在宅虚弱高齢者の安全と閉じこもり予防のための地域づくりプログラムの開発と評価




























農村地域 として､福井県A市 (人口26,987人 :高齢
化率28.6%)のa地区､約40年前に開発された旧新興住






























































































































表中の ｢ゴシック体｣で示した内容は3次コー ドであり､明朝体で示した内容は2次コー ドである｡
Ⅳ.ま と め
在宅虚弱高齢者の見まもり啓発教育を主な内容とした
地域づくりプログラムを農村地域と旧新興住宅地域で試
行した結果､近隣や見まもり組織メンバーにできる見ま
もりについて､住民が具体的な内容を挙げられることが
示され､また､その多くは両地域に共通の内容であると
考えられた｡その一方で､一部の内容については､農村
地域と旧新興住宅地域では住民が考える見まもり内容に
差異がみられるものも示された｡今回得られた結果をも
とに､今後はより一般化できる地域づくりプログラムを
作成し､適切な評価指標を用いて効果評価することが課
題である｡
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